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A Manuel Stephens
In memoriam
En el siglo XIXSHVHDODVGLÀFXOWDGHVYLFWRULDQDVIXHPiVIiFLOKDEODUGH
DQGURJLQLDSXHVORPDVFXOLQR\ORIHPHQLQRVXVGRVFRPSRQHQWHVDXQTXH
FRQÁLFWLYRVHUDQFODURV\HVHQFLDOHVSRUORTXHEDVWDEDFRQMXQWDUORVSDUD
REWHQHUXQDJUHJDGRRXQDIXVLyQFRPRHQDOTXtPLFRRSHUDWLYR(OFDPELR
GHDFWLWXGVHRSHUyFRQHOSVLFRDQiOLVLVTXHVXUJLyDSULQFLSLRVGHOVLJOR
XX\FX\DDFWDGHQDFLPLHQWRHVWiFRQVWLWXLGDSRULa interpretación de los 
sueñosGH)UHXGMXVWRHQFXDQGRVHRSHUyXQJLURFRSHUQLFDQRGH
SHUFHSFLyQ\VHGHVFXEULyDOWLHPSRTXHVHWHRUL]yVREUHODEDVHGHXQD
LQWHUYHQFLyQterapéuticaHQHOGRPLQLRGHORLQFRQVFLHQWHTXHODELRORJtD
QRHVGHVWLQRHQORTXHDLGHQWLGDGVH[XDOVHUHÀHUH/XHJR\DELHQHQWUD-
GRHOVLJORYLQLHURQORVGHVDUUROORVIHPLQLVWDVGHHVWXGLRVGHJpQHURGH
HVWXGLRVJD\TXHWUDEDMDQFRQQRFLRQHVQRHVHQFLDOLVWDVGHODVH[XDOLGDG
$Vt FXDQGR ORVH[XDOVXSRQHXQDSHUVSHFWLYD\\DQRXQDHVHQFLD
¢TXpVHYDD MXQWDUHQ ODSOHQLWXGDQGUyJLQD"$TXtHOGLVFXUVRVREUH OD
DQGURJLQLDVHYXHOYHVRVSHFKRVRGHVHUXQPLWRVH[LVWDGLVIUD]DGR/DJUDQ
SUHJXQWDVREUHODDQGURJLQLDHVVLVHWUDWDGHODXQLyQGHORVRSXHVWRVR
GHVXVXSHUDFLyQGHLUPiVDOOiGHHOORVsubjetivamenteGHVXVHVWUXFWXUDV
FRQVWULFWRUDVPRYLpQGRQRVGHXQRDRWURHQWUHHOORVRIXHUDGHHOORVVHJ~Q
PRPHQWRVGHMDQGRDOFXHUSRHQODVROHGDGGHVXELRORJtD3HURHVWRVX-
SRQHXQDPtVWLFDXQPLVWHULRODUDt]HVODPLVPDQRODYLGDPXQGDQD\
FRWLGLDQDHQODTXHVHPXHYHQHOSVLFRDQiOLVLV\RWUDVLGHRORJtDVVHFXODUHV
(QODFXOWXUDPRGHUQDGHORVGRV~OWLPRVVLJORVHODQGUyJLQRKDHVWDGR
VLHPSUHSUHVHQWH\DGHPiVLQFXUVLRQyHQODOLWHUDWXUDVREUHWRGRFRQHO
URPDQWLFLVPRTXHYLRHQpOXQHVWDGRVXEOLPHGHORKXPDQR\DIXHUDSRU
HOODGRUHOLJLRVRSRUHMHPSORHQFLHUWRRFXOWLVPRRSRUHOODGRSURIDQR\
VHFXODUFRPRIXHHOUHODWLYRDDPSOLDUODVIURQWHUDVGHODVH[XDOLGDG\HQGR
PiVDOOiGHORKHWHURVH[XDO/RVJUDQGHVUHIHUHQWHVOLWHUDULRVGHODQGUyJLQR
HQODOLWHUDWXUDGHOVLJORXIXVRQGRVQRYHODVIUDQFHVDV6HUDÀWDGH
%DO]DF\Mademoiselle de Maupin )GH*DXWLHU
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Andróginas
(QHOFDVRGH%DO]DFVHWUDWDGHXQWH[WRDFRQWUDFRUULHQWHGHO%DO]DFUHDOLVWD
PiVFRQRFLGRSXHVQRVSUHVHQWDHQXQDPELHQWHQRUXHJRGHÀRUGRKHODGR
³DOJRUDURHQpOTXHWUDEDMyFDVLVLHPSUHHQHVFHQDULRVIUDQFHVHV³XQD
KLVWRULD FRQXQSHUVRQDMHGHGREOH VH[R6HUDÀWD6HUDÀWXV FRQIRUPDGR
LGHROyJLFDPHQWHVHJ~QODPtVWLFDGH6ZHGHQERUJ\HQHOTXHVLQHPEDUJR
GRPLQDODIDFHWDIHPHQLQDDOJUDGRGHTXHWHUPLQDGiQGROHWtWXORDOOLEUR
HQWHUR(QHVWHVHQWLGRVHWUDWDGHXQandrógino femeninoYDOJDODFRQWUDGLF-
FLyQLJXDOTXHORVHUiHOGHOFDVLVLPXOWiQHRWH[WRGH*DXWLHUTXHWDPELpQ
SODQWHDXQDKLVWRULDGHDQGURJLQLDSHURHQFRQWH[WRPXQGDQRQRHQXQ
DLVODGR\IUtRÀRUGRVLQRHQXQMDUGtQJDODQWHIUDQFpV$TXtXQDPXMHUDQWHV
GHFDVDUVHGHFLGHFRQRFHUHOPXQGRPDVFXOLQRGHVGHGHQWUR\SDUDHOOR
VHGLVIUD]DGHKRPEUHFRQWDQWDIRUWXQDDPRURVDTXHDPERVPLHPEURVGH
XQDSDUHMDKHWHURVH[XDOFRQODTXHVHUHODFLRQDVHHQDPRUDQGHpO&yPR
VHUHVXHOYHHVWDWUDPDHVORTXHFXHQWDODQRYHODXQDTXHH[WUDxDPHQWHVH
FRQRFHSRFRDSHVDUGHWRGRHODXJHIHPLQLVWD\generistaSRUUHFXSHUDUYLHMRV
OLEURVTXHUHVXOWHQLQWHUHVDQWHVSRUVXYLVLyQVH[XDORHUyWLFDDXQFXDQGR
ODV DYHQWXUDVGH OD0DXSLQGDUtDQPXFKRPDWHULDOSDUDGLVTXLVLFLRQHV
LQWHUHVDQWHVGHORVOHFWRUHV\HVWXGLRVRVGHKR\GHHVRViPELWRV
(VWDVGRVQRYHODVGHPHGLDGRVGHORVGHOVLJORXIXPDUFDURQODV
WUD\HFWRULDVTXHVHJXLUtDHODQGUyJLQROLWHUDULRDORODUJRGHOUHVWRGHHVH
VLJORXQDGHWLSRPtVWLFR\VXEOLPDQWHTXHVHUHPRQWDEDDODWUDGLFLyQ
QHRSODWyQLFDVREUHODEDVHGHEl simposioGH3ODWyQFRPRODUHSUHVHQWDGD
SRUOD6HUDÀWDVZHGHQERUJLDQDGH%DO]DF\TXHOHSHUPLWLyPDQLIHVWDU
VXGHYRFLyQSRUHVHYLVLRQDULRVXHFRWDQLQÁX\HQWHSRUHQWRQFHV/DRWUD
GLUHFFLyQ IXHPiV VHFXODUL]DGRUDPiVGHDPSOLDU IURQWHUDV VH[XDOHV\
QXHYRVGLVFXUVRVVH[XDOHVPiVDOOiGHORVUHSUHVHQWDGRVSRUODVLJOHVLDV
\ORVFHQWURVSHGDJyJLFRVDOSULQFLSLRVH[RORJtDVPDUJLQDOHVTXHIXHURQ
FREUDQGRIXHU]D\TXHVHFRQVROLGDUtDQHQXQPRPHQWRGDGRFRQHOSVLFRD-
QiOLVLV&RQRFHURWURVSDtVHVHUyWLFRVHVORTXHKDFHODMRYHQWUDYHVWLGH
*DXWLHU\FRQHOODVXVDPDQWHVGHVGHXQOXJDUGLVWLQWRGHVGHRWURVH[R
QRVLQFRQVHFXHQFLDV
$KRUDELHQFXDQGRODPXMHUDGTXLHUHHOWUDMHGHOotroQRSXHGHGHMDU
GHYLQFXODUOR FRQ ORV DVXQWRVGHOSRGHU%DVWD FRQTXHXVHXQELJRWHR
SRQJDXQKDEDQRHQVXERFDSDUDTXHORDVXPD/DSDUWHHQFDUQDDOWRGR
(QFDPELRFXDQGRHOKRPEUHVHYLVWHGHPXMHUORKDFHFRPSOHWDPHQWHHO
WRGRHQFDUQDDODSDUWHEDMDGHQLYHOJHQpULFRVHJ~QODQRUPDGRPLQDQWH
GHVFLHQGHDOVyWDQRGHODotraHVFDQGDOL]DFDXVDULVDDVXVWDHVSDQWD(OÀQ
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de siglo XIXIXHpSRFDGHGDQGLV\ERKHPLRVTXHHQWpUPLQRVGHGRFWULQDV
HVWpWLFDVDSDUHFtDQFRPRGHFDGHQWHV\VLPEROLVWDVVLHUDQHXURSHRVRmo-
dernistasVLHUDQODWLQRDPHULFDQRV3RUDOOtÁX\yHOLPDJLQDULRDQGUyJLQRD
YHFHVOHtGRGHVGHXQDKRPRVH[XDOLGDGODWHQWHTXHUHFXUULyDOVXEWHUIXJLR
GHIHPLQL]DUORPDVFXOLQRSDUDMXVWLÀFDUVXDWUDFFLyQSRUHVWH(OUHVXOWDGR
IXHHVDSOp\DGHGHMyYHQHVPiVIHPLQRLGHVTXHDIHPLQDGRVTXHUHFRUUHODV
SiJLQDVGHODOLWHUDWXUDGHpSRFDUHVXOWDGRGHXQDHIHEL]DFLyQGHODQGUy-
JLQR&ODURHUDXQVLJORTXHHVWDEDFRQVROLGDQGRXQDQXHYDFDWHJRUtDHO
DGROHVFHQWH1HXEDXHUTXHQRHVQLxRSHURWDPSRFRDGXOWR\TXHHQ
VXHVWDGRWUDQVLFLRQDOHVWDQWRIHPHQLQRFRPRPDVFXOLQRFRQGLFLyQTXHFRQ
HOWLHPSRVHSLHUGH$GLIHUHQFLDGHORVDQGUyJLQRVSUHYLRVORVGH%DO]DF\
*DXWLHUTXHVRQPiVELHQIHPHQLQRVORVGHODBelle ÉpoqueWHQGHUiQDVHU
PiVELHQPDVFXOLQRVGHVGHHO'RULDQ*UD\GH:LOGHKDVWDHO'HPLDQGH
+HUPDQQ+HVVH$YHFHVHVWHDQGUyJLQRÀQLVHFXODUIXHYLVWRFRQXQDYLVLyQ
PiVLUyQLFDFRPRIXHHOFDVRGHOSRHWD\QDUUDGRUPH[LFDQR$PDGR1HUYR
TXLHQHQVXQRYHODFRUWDEl donador de almasDERUGyHVWHDVXQWRGHXQ
KHUPDIURGLWDLQWHOHFWXDOTXHHVFRPROODPDDVXSHUVRQDMHYDUyQinvadido 
SRUXQDOPDIHPHQLQD
Andrógino versus hermafrodita
$TXtYDOGUtDODSHQDWUDHUDFRODFLyQODGLIHUHQFLDHQWUHDQGUyJLQR\KHU-
PDIURGLWD3RU VXSURFHGHQFLDPtWLFD\ UHOLJLRVD HO DQGUyJLQR IXQFLRQD
FRPRRULJHQRFRPRLGHDOSHURQXQFDHVWiDTXtDKRUDSUHVHQWHQXQFDVH
HQFDUQDVHPDQWLHQHDOQLYHODEVWUDFWRHVHYDQHVFHQWHDODPLUDGD<HVTXH
VLHQFDUQDUDHQXQPXQGRUHODWLYRWHQGUtDQHFHVDULDPHQWHTXHGLYLGLUVHHQ
VXVGRVVH[RVKDFHUPLWRVLVGHJpQHUR\PRVWUDUVHVHSDUDGR\HQWRQFHV\D
QRVHUtDDQGUyJLQR(QFDPELRHOKHUPDIURGLWDVtWLHQHFXHUSR\DOWHQHU-
ORVHWRUQDPRQVWUXR\SRUWDQWRVXMHWRGHYLJLODQFLD\UHVWULFFLyQ(VHO
KHUPDIURGLWDItVLFRHOTXHDOLPHQWDODLPDJLQDFLyQHUyWLFDGHOGLHFLRFKHVFR
0DUTXpVGH6DGH\GHDOJXQRVGHORVDXWRUHVGHFDGHQWHVGHÀQGHVLJORXIX
0LHQWUDVHODQGUyJLQRVHYLQFXODFRQORPtVWLFRHOKHUPDIURGLWDHVPXQGDQR
\VHFXODU0LHQWUDVTXHXQRVXJLHUHHORWURPXHVWUD0LHQWUDVTXHXQRDWUDH
HORWURUHSHOH(QHOHQWUHFUX]DPLHQWRGHGLVFXUVRVVREUHORPDVFXOLQR\OR
IHPHQLQRHODQGUyJLQRVHH[SUHVDHQVLOHQFLRFDUHFHGHSDODEUDDOWLHPSR
TXHHOKHUPDIURGLWDVXVXUUDREDOEXFHD
(QVXOLEUREl andrógino sexuado(VWUHOODGH'LHJRWDPELpQFRQWUDVWD
DODQGUyJLQRFRQHOKHUPDIURGLWD0LHQWUDVTXHHOKHUPDIURGLWDHVVH[XDO
ELVH[XDORSOXULVH[XDOHODQGUyJLQRHVDVH[XDOVXMHWRDOGHVHRLPSRVLEOH
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(OSULPHURVHVRVWLHQHVREUHHOSRGHU\HOSODFHUPLHQWUDVTXHHOVHJXQGR
IXQFLRQDVREUHODIDOWD\HOGHVHRVLQÀQ$VXMXLFLRDPERVPRGHORVUHÁHMDQ
ORVGHVHRVPDVFXOLQRVVHUtDQIRUPDVYHODGDVGHPLVRJLQLDTXHHVWXYLHURQ
SUHVHQWHVHQVLPEROLVWDVGHFDGHQWHV\VXUUHDOLVWDVSHVHDRSUHFLVDPHQWH
SRUHOHQGLRVDPLHQWRKHFKRGHODPXMHUHQVXSRpWLFD(QHVWRVHXQH(VWUHOOD
HQFRQVWHODFLyQFUtWLFDFRQDTXHOODVIHPLQLVWDVTXHGHVSUHFLDQHOPRGHOR
DQGUyJLQRFRPR.ULVWHYDDVSHFWRDOTXHOXHJRUHWRUQDUHPRV
(QODWUD\HFWRULDGHODQGUyJLQRHQHOVLJORXIXORTXHDOSULQFLSLRSDUH-
FHXQGHFOLYHGHODIRUPDPtVWLFDDIDYRUGHODVHFXODUFRPRTXLVRSHQVDU
0LUFHD(OLDGHFXDQGRKDEOyGHXQDGHJUDGDFLyQVLPEyOLFDGHOPLWRHQGLFKD
FHQWXULDORTXHHQYHUGDGSDVDHVTXHDPEDVIRUPDVFRQYLYHQHODQGUyJLQR
PtVWLFRFRQWLQ~DFRQVXODUJRYLDMHGHVGHODDQWLJHGDGDOWLHPSRTXHHO
KHUPDIURGLWDVHFXODUVHLQFRUSRUDDODQDUUDWLYD\FRPLHQ]DVXVDQGDQ]DV
<ORKDFHWDQWRFRPRSHUVRQDMHOLWHUDULRHQQRYHODV\FXHQWRVGHHQWRQFHV
FRPRHQFXDQWRSHUVRQDMHKLVWyULFRFRPRKHUPDIURGLWDFLXGDGDQRTXHWRPD
ODSDODEUDDQWHVGHVXLFLGDUVH\GHMDWUDVGHVtGHVXFDGiYHUVXVPHPRULDV
HVFULWDVTXHIXHORTXHRFXUULyFRQ+HUFXOLQH%DUELQFRQTXLHQ
SRUSULPHUDYH]HQODKLVWRULDXQKHUPDIURGLWDKDEOyGLUHFWDPHQWH\HVFULELy
VXH[SHULHQFLDVH[XDODIHFWLYD\HUyWLFD(OGRFXPHQWRIXHDUFKLYDGRSRU
GpFDGDVKDVWDTXH0LFKHO)RXFDXOWORUHVFDWy\SXEOLFyHQSRFRPiVGH
FLHQDxRVGHVSXpV
(OOXJDUFUHFLHQWHGHODQGUyJLQRHQHOVLJORXIXFRQWLQXyHQODFXOWXUDGHO
siglo XXDXQTXHFRQFDPELRVQRWDEOHVKDFLDXQDPD\RUVHFXODUL]DFLyQ\GH
YLQFXODFLyQFRQiUHDVGLVWLQWDVGHODVWUDGLFLRQDOHVOLWHUDWXUDDUWHVSOiVWLFDV
RFXOWLVPRFRPRODSXEOLFLGDG\ODPRGDVREUHWRGRHQODVHJXQGDPLWDG
del siglo XX\DQWHVGHOVLGDDSULQFLSLRVGHORVFXDQGRVHUHWRUQyDQWH
ODHSLGHPLDDODYLHMDSXEOLFLGDGGHVH[RVELHQGLIHUHQFLDGRV
Orlando y el andrógino esteta
(QWUH ORV WH[WRVGHDQGUyJLQRV\DGHOVLJORXXHVWiHQHOFDVRGH OD OLWH-
UDWXUD LQJOHVD ODQRWDEOHQRYHODOrlando GH9LUJLQLD:RROIFX\R
DQGURJLQLVPRQRHVVyORVX\RVLQRHQEXHQDPHGLGDFRPSDUWLGRSRURWURV
PLHPEURVGHOJUXSRLQWHOHFWXDO\DUWtVWLFRGH%ORRPVEXU\DOTXHHOODVH
DGVFULEH\TXHVHKDEtDDOLPHQWDGRGHODVWHRUtDVVH[ROyJLFDVGH+DYHORFN
(OOLVTXLHQKDEtDGLFKRTXHFDGDVH[RHVSRWHQFLDOPHQWHKHUPDIURGLWD\
GHOHVFULWRU(GZDUG&DUSHQWHUHVWH~OWLPRYLQFXODGRFRQHOPLVPR:DOW
:KLWPDQSRVWXOyODH[LVWHQFLDGHXQestado intermedioHQWUHORVGRVVH[RV
HQHOTXHPXFKRVKXPDQRVYLYtDQ
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'LFKRVUHFXUVRVDXQVH[RLQWHUPHGLRRDXQWHUFHUVH[RIXHURQORV
SULPHURVLQWHQWRVSRUGDUXQDH[SOLFDFLyQSODXVLEOH\PRGHUQDGHODVKHWH-
URGR[LDVVH[XDOHVLJXDOTXHORKL]RRWURSHUVRQDMHUHOHYDQWHGHODpSRFD6LU
5LFKDUG)UDQFLV%XUWRQYLDMHUR\WUDGXFWRUDOLQJOpVGHHQWUHRWURVOLEURVLas 
mil y una noches(QpODJUHJyXQIDPRVRHStORJRHQHOTXHSRVWXOyODWHRUtD
de la zona sotádicaHQODTXHSRUODVFRQGLFLRQHVJHRJUiÀFDV\FXOWXUDOHVOD
KRPRVH[XDOLGDGHUDPiVFRP~QTXHHQRWUDVSDUWHVFRQORTXHHVWDEOHFLy
XQGLVSDUDWDGRDXQTXHFXULRVRPDSDGHJHRJUDItDHUyWLFD
9LUJLQLD:RROIKL]RGHODDQGURJLQLDXQDWHRUtDHVWpWLFDSXHVVXFXOWLYR
RIUHFHDORVKRPEUHV\PXMHUHVODRSRUWXQLGDGGHHVFULELUVLQFRQFLHQFLDGH
VXVH[RFRQORTXHVXFUHDWLYLGDGVHGHVLQKLEHGHODVUHVWULFFLRQHVXVXDOHV
GHJpQHUR)UHQWHDODRSRVLFLyQPDVFXOLQRIHPHQLQRHODQGUyJLQRIXQ-
FLRQDUtDFRPRXQWHUFHUWpUPLQRTXHODQHXWUDOL]D6HWUDWDGHURPSHUHO
PROGHGHJpQHURHQTXHHOVXMHWRIXHFRQVWUXLGR
$VtHQ:RROISXEOLFDVXQRYHODOrlando \DODxRVLJXLHQWHVX
HQVD\RUn cuarto propio EDVDGRHQXQDVFKDUODVSUHYLDVHQFX\RFDStWXOR
ÀQDOPXHVWUDVXRSFLyQSRUODLQWHOLJHQFLDDQGUyJLQDTXHHVUHVRQDQ-
WH\SRURVDTXHWUDQVPLWHVLQGLÀFXOWDGODHPRFLyQTXHHVQDWXUDOPHQWH
FUHDGRUDLQGLYLVDHLQFDQGHVFHQWH(QHVWRVLJXHD&ROHULGJHTXLHQKDEtD
GLFKR\DTXHXQDJUDQLQWHOLJHQFLDHVDQGUyJLQD/DFHUFDQtDGHFRPSR-
VLFLyQ\SXEOLFDFLyQGHHVWRVWH[WRVGH:RROITXL]iVHDVHxDOGHVXYtQFXOR
LGHROyJLFRVLHQGRODQRYHODODSXHVWDHQSUiFWLFDGHORSURSXHVWRHQWHRUtD
SRUHOHQVD\R
7DPELpQ2UODQGRSHVHDVXQRPEUHHVXQDQGUyJLQRIHPHQLQRSXHV
HQpOGRPLQDODYR]GHODPXMHUSHVHDTXHQD]FDYLULO\KD\DJR]DGRWUHLQWD
DxRVGHKRPEUtD(OUHVWRGHVXODUJD\IDQWiVWLFDYLGDGHFXDWURVLJORVORV
SDVDFRPRPXMHUHLQFOXVROOHJDDVHUPDGUH0iVIHPLQLGDGQRVHSXHGH
SHGLU$OJXLHQTXHQRUHFXHUGRELHQGLMRTXH2UODQGRHUDPiVPXMHUTXH
KRPEUHSRUTXHODPXMHUVHGHÀQHSRUODDXVHQFLDGHXQDSRVLFLyQHVWDEOH
2UODQGRHVPXMHUSUHFLVDPHQWHSRUTXHVXVH[RFDPELD6LQHPEDUJRRE-
VHUYRHQWpUPLQRVGHHVWDELOLGDGFURQROyJLFDWLHQHWUHVVLJORV\PHGLRHQ
HVWDGRIHPHQLQRIUHQWHDXQDVSRFDVGpFDGDVFRPRKRPEUH
Andróginos germánicos
(QHOPXQGRJHUPDQRHOUHFXUVRDODQGUyJLQRHVWiHQUDL]DGRHQVXJUDQ
WUDGLFLyQURPiQWLFDTXHWDQWRIXHHQDUERODGDHQVXPRPHQWR\GHODTXH
en pleno siglo XXDOJXQRVHVFULWRUHVIXHURQVXVWDUGtRV\PRGLÀFDGRVUH-
SUHVHQWDQWHVSHVHDRMXQWRFRQODVYDQJXDUGLDVGHODSULPHUDPLWDGGHO
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VLJOR/RVKD\GHGLVWLQWRWLSR(VWiHOFDVRGHODXVWULDFR*XVWDY0H\ULQN
TXLHQGHVGHVXVLQWHUHVHVRFXOWLVWDVLQFOX\yDODQGUyJLQRHQVX
QDUUDWLYDFRPRVHDSUHFLDHQHOLQLFLR\HQHOÀQDOGHVXPiVFpOHEUHQRYHOD
El GólemTXHGDQGRDVtYLQFXODGRFRQODOLWHUDWXUDIDQWiVWLFDGHQWURGHXQD
VHULHGHJUDQGHVPRQVWUXRVGHODPRGHUQLGDGFRPRHOYDPSLURODPRPLD
\HODXWyPDWD\DVHDPHWiOLFRSURWRUUREyWLFRELHQRGHFDUQHHQVDPEODGD
FRPRHOKRPEUHDUWLÀFLDOGH)UDQNHQVWHLQ(ODQGUyJLQRGH0H\ULQNVH
OLJDFRQHOPRQVWUXRFDEDOtVWLFR\FRQVHUYD WRGRVXKDORPLVWHULRVRDO
WLHPSRTXHVHSUHVHQWDUHOHtGRGHVGHHORFXOWLVPRÀQLVHFXODUDWUDYpVGHXQD
HVFULWXUDUHQRYDGRUDGHLQÁXMRH[SUHVLRQLVWDHVWpWLFDSRUHQWRQFHVYLJHQWH
2WURDXWRUJHUPDQRLPSRUWDQWHSDUDHOWySLFRDQGUyJLQRHV+DQQV+HLQ]
(ZHUVWDPELpQFRQRFHGRUGHGRFWULQDVRFXOWLVWDVSHURDOPLVPR
WLHPSRPX\PXQGDQR\PX\ LQYROXFUDGRFRQ ODGLVFXVLyQVH[XDODQWHV
GHODUULERGHOQD]LVPRDOTXHSDUDGyMLFDPHQWHWHUPLQDUtDDGKLULpQGRVHDO
ÀQDOGHVXYLGDVyORSDUDVHUFHQVXUDGRSRUHOUpJLPHQ7RGRHVWROHJHQHUy
GHVSUHVWLJLR\ROYLGRHQODDSUHFLDFLyQSRVWHULRUGHORVOHFWRUHVVLHQGRTXH
HQWLHPSRVGHODSULPHUDJXHUUDPXQGLDOIXHHODXWRUPiVWUDGXFLGRGHO
DOHPiQDOHQJXDV&ODURHVDVSULPHUDVGRVGpFDGDVGHOVLJORXX son las 
TXHFRQVROLGDURQHOSUHVWLJLROLWHUDULRGH(ZHUVFRQFXHQWRV\QRYHODVGRQGH
ORIDQWiVWLFRORGHFDGHQWH\ORHUyWLFRYDQMXQWRVHQGLVWLQWDVSURSRUFLRQHV
VHJ~QHOWtWXOR$xiGDVHDHVWRTXHHVFULELyXQDGHODVSULPHUDVSHOtFXODV
GHOFLQHH[SUHVLRQLVWDDOHPiQEl estudiante de PragaVHJXLGDSRVWHULRUPHQWH
SRUYHUVLRQHVGHWH[WRVVX\RVFRPRIXHHOFDVRGHVXIDPRVDQRYHODAlraune 
MandrágoraGHODFXDOIXHOOHYDGDDOFLQHHQYDULDVRFDVLRQHV
(ZHUVHVWXYRVLHPSUHPX\LQWHUHVDGRHQORVWHPDVVH[XDOHVFRQRVLQ
RFXOWLVPR(QMandrágora,HQYDULDVRFDVLRQHVVXIDWDOKHURtQDSHOLUURMDHV
GHVFULWDFRQWRQRVDQGURJLQL]DQWHVHLQFOXVRFXDQGRDVLVWHDXQEDLOHGH
GLVIUDFHVORKDFHGLVIUD]DGDGH0DGHPRLVHOOHGH0DXSLQODKHURtQDWUD-
YHVWLGH*DXWLHUHVGHFLUYLVWHGHKRPEUHPLHQWUDVVXFRPSDxHURORKDFH
GHPXMHU(ZHUVJUDQDGPLUDGRU³\WUDGXFWRUDODOHPiQ³GHODOLWHUDWXUD
IUDQFHVDQRVKDFHXQJXLxROLWHUDULR\XQLÀFDDODVDQGUyJLQDVOLWHUDULDV
(VWRIXHHQ
<DHQKDEtDHVFULWRXQDQRYHODFRUWDOODPDGDLa muerte del Barón 
Jesús María Von FriedelHQODTXHHQFRQWUDPRVUHIHUHQFLDVWDQWRDODQGUyJLQR
GH3ODWyQFRPRDOKHUPDIURGLWDGH2YLGLRSHURWDPELpQDVH[yORJRVGH
VXWLHPSRFRPR+LUVFKIHOG(QHVWDKLVWRULDWHQHPRVFRPRSHUVRQDMHDO
EDUyQGHOWtWXORTXHSURJUHVLYDPHQWHVHUiexpulsadoGHVXSURSLRFXHUSR
PDVFXOLQRSRUVXSDUWHIHPHQLQDTXHORSRVHH\ORGLVXHOYH6XDQGURJLQLD
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HVWiDQXQFLDGDGHVGHVXQRPEUHELVH[XDODXQTXHHQHOGHVDUUROOR0DUtD
WHUPLQHH[SXOVDQGRD-HV~VODVUHYHUEHUDFLRQHVEtEOLFDVVRQLQWHUHVDQWHV
SRUQRGHFLU VDFUtOHJDV(O WUDWDPLHQWR OLWHUDULRSRUPHGLRGHXQGLDULR
\VX OyJLFDSDUDQRLFDUHFXHUGDPXFKRDRWUR IDPRVRUHODWREl Horla, de 
0DXSDVVDQWGRQGH WDPELpQ WHQHPRVXQ FDVRGH GHVSRVHVLyQGH VHU
LQYDGLGRSRURWUDHQWLGDGTXHWHUPLQDUiGLVROYLpQGRQRVVyORTXHDTXtHO
FRQÁLFWRQRHVWiELVH[XDOL]DGRFRPRVtRFXUUHHQ(ZHUVSDUDTXLHQODOXFKD
DPXHUWHVHGDHQWUHORIHPHQLQR\ORPDVFXOLQRGHQWURGHXQDSHUVRQD\
FX\DLQFRQFLOLDELOLGDGUDGLFDOVyORSXHGHUHVXOWDUHQPLVRJLQLD\PXHUWH
(ZHUVFRQFLEHDODQGUyJLQRFRPRODFRQGLFLyQHVWpWLFDSRUH[FHOHQFLD
LJXDOTXHORKL]R9LUJLQLD:RROIWDPELpQHQpOVHWUDWDGHXQDUHFRQFLOLD-
FLyQFUHDGRUDHQWUHORVH[WUHPRVXQDDUPRQtDGHRSXHVWRV$ÀQDOHVGH
ORVDxRV(ZHUVSXEOLFyVXQRYHODFundvogelHQODFXDODERUGDHODVXQWR
GHODQXHYDWUDQVH[XDOLGDGTXHHOGHVDUUROORGHODFLHQFLDPRGHUQDKDFtD
SRVLEOHSRUPHGLRGHKRUPRQDV\FLUXJtDV WRGR ORFXDO OHDFDUUHyPDOD
IDPDHQVXIXWXUDSDUWLFLSDFLyQFRQHOQD]LVPRDSDUWHGHVXQRWRULDYLGD
ELVH[XDOFDVDGRDXQTXHFRQDYHQWXUDVIHPHQLQDV\PDVFXOLQDV$SHQDV
SRUXQSHOLWRQRORPDWDURQHQ/DQRFKHGHORVFXFKLOORVODUJRVFXDQGR
KXERODSXUJDVH[XDOGHODSDUDWRQD]LSDUDH[WLUSDUGHVYLDFLRQHVVH[XDOHV
HQWUHVXVPLHPEURVSXHVIXHDGYHUWLGRGHOSHOLJUR
Bajo el signo de Abraxas
2WURDXWRUQRWDEOHHQFX\DREUDVHUHFXSHUDODÀJXUDDQGUyJLQDHV+HUPDQQ
+HVVH\ELHQSXHGHDÀUPDUVHTXHHVWHHVFULWRUFRQVWLWX\HXQ
EDVWLyQURPiQWLFRHQSOHQRVLJORXX(VWDEOHFHXQDFRQWLQXLGDGWHPiWLFD
HVWpWLFD\YLWDOTXHORDFHUFDPXFKRDVXVDEXHORVOLWHUDULRVGHSULQFLSLRV
del siglo XIXHQXQDYHUVLyQPiVSHVLPLVWDHVRVtPiVHQFRQVRQDQFLDFRQ
FLHUWDPHODQFROtDGHORVQXHYRVWLHPSRVTXHHQpOVHWRUQDHQUHEHOGtDDQWL-
EXUJXHVD'HDTXtVXHODERUDFLyQGHODDGROHVFHQFLDFRPRFDWHJRUtDFODYH
SDUDHODXWRFRQRFLPLHQWR\ODUHEHOLyQ\VXp[LWRSRVWHULRUHQHVHWLSRGH
S~EOLFRORTXHQRH[FOX\HODDSUHFLDFLyQDGXOWDGHVXVQDUUDFLRQHVVREUH
WRGRHQVXV~OWLPDVQRYHODVFRPREl lobo estepario\El juego de abalorios6X
UHFXSHUDFLyQSRVWHULRUSRUORVhippies\HOSHQVDPLHQWRFRQWUDFXOWXUDOGH
ORV\OHGLRXQJLURVRFLDOTXHKDEUtDTXHUHYLVDUSXHVORVYtQFXORV
GH+HVVH VRQPiV IXHUWHVKDFLDDWUiVKDFLD OD WUDGLFLyQ URPiQWLFDPiV
LQGLYLGXDOLVWDTXHKDFLDDGHODQWHHOhippismoPiVFROHFWLYR
(QWUHVXVGLYHUVDVQRYHODVTXL]iVHDHQDemianGRQGHTXHGDPiVFODUD
HVWDSUHVHQFLDDQGUyJLQDHQHOXQLYHUVRhessiano\TXHVHGHFDQWDSRUHO
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DGROHVFHQWHFRPRVXSRUWDGRUWHPSRUDO/DKLVWRULDFXHQWDODYLGDGH(PLO
6LQFODLU\VXUHODFLyQFRQ'HPLDQ\VXVLELOLQDPDGUHDVtFRPRFRQXQDÀJXUD
IHPHQLQDMRYHQ\VLPEyOLFD%HDWULFH\FRQRWUDPDVFXOLQDDGXOWD3LVWRULXV
GHÀOLDFLyQMXQJLDQDFDVLHODUTXHWLSRGHOYLHMRVDELR$FRUGpPRQRVGHTXH
+HVVHVHDQDOL]yFRQWHUDSLDGHHVWHJpQHURFRQORTXHVXSVLFRDQDOLVWDVH
WUDQVÀJXUyHQGLFKRSHUVRQDMH
(QWpUPLQRVGHVFULSWLYRVODPLUDGDGH'HPLDQSRVHHXQDH[WUDxDHWHU-
QLGDG]RROyJLFDDGHPiVGHXQDLQFDOFXODEOHDQWLJHGDG(OQDUUDGRUQRV
ORVSUHVHQWDFRQXQDXUDDPELJXD3HURHOYHUGDGHUR'HPLDQHUDDVtSpWUHR
\SULPRUGLDOEHOOR\IUtRPXHUWR\OOHQRGHXQDYLGDLQDXGLWD<HQWRUQR
GHpODTXHOYDFtRVLOHQFLRVRDTXHOHVSDFLRHWpUHR\VLGHUDODTXHOODPXHUWH
FDOODGD+HVVH7RGRHVWREULQGDDOSHUVRQDMHXQDLUHDQJHOLFDO
\WHUULEOH6LQGDUVHFXHQWDFXDQGR(PLOTXLHUHSLQWDUD%HDWULFHWHUPLQD
SLQWDQGRD'HPLDQ/DFRQWHPSODFLyQGHDTXHOODSLQWXUDGHVSHUWyHQPt
XQDLPSUHVLyQVLQJXODU0HSDUHFtDFRPRXQtFRQRRXQDPiVFDUDVDJUDGD
DPHGLDVPDVFXOLQD\IHPHQLQDDPHGLDVVLQHGDGWDQYROXQWDULRVDFRPR
VRxDGRUDWDQUtJLGDFRPRVHFUHWDPHQWHYLYD$TXHOURVWURWHQtDDOJRTXH
GHFLUPHHUDDOJRPtRGHPDQGDDOJRGHPt+HVVH
/DHVWUDWHJLDGH+HVVHHVOD\X[WDSRVLFLyQGHRSXHVWRVODDQXODFLyQGH
ODVSDUWHVSRUODWRWDOLGDGFRPRFRUUHVSRQGHDOGLRVHQVDO]DGRHQODQRYHOD
$EUD[DVTXHVHUHPRQWDDODDQWLJHGDGJQyVWLFD
'HOLFLD\HVSDQWRKRPEUH\PXMHUPH]FODGRVORPiVVDQWR\ORPiVQHIDQGRFRQIXQGL-
GRVKRQGDFXOSDSDOSLWDQWHEDMRODPiVWLHUQDLQRFHQFLDDVtHUDPLVXHxRGHDPRU\DVt
HUD$EUD[DV>«@(UDDPEDVFRVDVDPEDV\PXFKDVPiVHUDiQJHO\GHPRQLRKRPEUH
\PXMHUHQXQRKRPEUH\DQLPDOVXPRELHQ\SURIXQGRPDO/RGHVHDED\ORWHPtD
SHURHVWDEDVLHPSUHSUHVHQWHVLHPSUHSRUHQFLPDGHPt+HVVH
1RHVGLItFLOHQFRQWUDUHQPHGLRGHWDQWDHORFXHQFLDGHVHRVTXHDOD
GLVWDQFLDQRVSDUHFHQFODUDPHQWHKRPRVH[XDOHV\TXHODVFLUFXQVWDQFLDV
FXOWXUDOHVHKLVWyULFDVQRSHUPLWtDQUHFRQRFHUFRPRWDOSRUORTXHKDEtD
TXHGDUOHXQWUDWDPLHQWRHYDVLYRSRpWLFR\FXOWHUDQR3HUR+HVVHQRHV
VyORKRPRVH[XDOLGDGVXEOLPDGD VLQR WDPELpQFRQWDFWR FRQ OD WUDGLFLyQ
DUTXHWtSLFDFRQODYLVOXPEUHPLWRSRpWLFDGHOPXQGRTXHORKHUPDQDFRQ
YLHMRVURPiQWLFRVFRPR1RYDOLV\+|OGHUOLQ1RKD\TXHROYLGDUHVWRQL
UHGXFLUORD OHFWXUDGHSUHSDUDWRULDQRVSXHVTXLHQSLHUGHQRHVpOFRPR
DXWRU VLQRQRVRWURV FRPR OHFWRUHVTXHHVWDUtDPRVGHMDQGRHVFDSDUSRU
SXURSUHMXLFLRDXQHVFULWRUDPSOLR\YDOLRVR
3RGUtDVHJXLUKXUJDQGRHQHOiPELWRJHUPDQRHQEXVFDGHDQGURJLQLDV
OLWHUDULDVSHURFRQORVDXWRUHVVHxDODGRVFUHRTXHVHORJUDHOSXQWRDUJX-
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PHQWDWLYR'HMDUpGHODGRDO7DG]LRGHMuerte en VeneciaGH7KRPDV0DQQ
\VXVYHOHLGDGHVDQGUyJLQDVTXL]iSDUDRWUDRFDVLyQYLQFXODGRWDPELpQ
HVWHDVXQWRHQFLHUWRQLYHOLQWHUSUHWDWLYRFRQVXKRPRVH[XDOLGDGVRFLDOPHQWH
UHSULPLGDDXQTXHDFWLYDHQORRVFXULWRVHJ~QVHGHVSUHQGHGHVXVGLDULRV
Andróginos y gemelos
(QHOiPELWRIUDQFpV\DHQODVHJXQGDPLWDGGHOVLJORXXXQDXWRUTXH
KDGHGLFDGRPXFKRHVSDFLR\UHÁH[LyQDODQGUyJLQRHV0LFKHO7RXUQLHU
GHQWURGHVXVLQWHUHVHVPiVDPSOLRVHQORVDVSHFWRVPLWROyJLFRV\
VXVUHODFLRQHVFRQODOLWHUDWXUD\ODLGHQWLGDG'HVGHVXSULPHUDQRYHOD
9LHUQHVRORVOLPERVGHO3DFtÀFRHOKDORDQGUyJLQRHVWiSUHVHQWHHQ
VXHVFULWXUD(VWDQRYHODTXHUHHVFULEHXQPLWRPRGHUQRHOGH5RELQVRQ
&UXVRH HFKDPDQRGHOELIURQWH VH[XDOGHVGH VX LQLFLRGHVGHDQWHVGHO
QDXIUDJLRFXDQGROHVRQOHtGDVDOIXWXURQiXIUDJRODVFDUWDVGHOWDURW
(QODFLXGDGVRODU>«@ORVKDELWDQWHVVRQUHYHVWLGRVGHLQRFHQFLDLQIDQWLOWUDVKDEHU
DFFHGLGRD ODVH[XDOLGDGVRODUTXHPiV LQFOXVRTXH ODDQGURJtQLFDHVFLUFXODU8QD
VHUSLHQWHTXHVHPXHUGHODFRODHVODÀJXUDGHHVWDHUyWLFDFHUUDGDVREUHHOODPLVPDVLQ
SpUGLGDQLHUURU(VHOFHQLWGHODSHUIHFFLyQKXPDQDLQÀQLWDPHQWHGLItFLOGHDGTXLULU
+DFLDHOÀQDOGHODQRYHOD5RELQVRQDGTXLHUHORVSRGHUHVGHODQGUy-
JLQRTXHOROOHYDQDWUDVFHQGHUODFRQGLFLyQKXPDQD\DHOHJLUODLVODFRPR
FDVDHQYH]GHUHWRUQDUDODFLYLOL]DFLyQFRPRKLFLHUDHOSHUVRQDMHGH'HIRH
/DVLWXDFLyQVHUiGLVWLQWDHQVXQRYHODGHLos meteorosHVWUXFWXUDO-
PHQWHPiVFRPSOHMD\DPELFLRVDTXHDTXHOODGRQGHODDQGURJLQLDDSDUHFH
DOSULQFLSLRFRPRGDGDSRUPHGLRGHODPHWiIRUDJHPHODUORVKHUPDQRV
-HDQ\3DXOHVGHVWUXLGDFXDQGRXQRGHVXVFRPSRQHQWHVGHFLGHURPSHU
FRQWDQDVÀ[LDQWHXQLGDG\VHPDUFKDVyORSDUDVHUEXVFDGRGHVSXpVSRU
HOKHUPDQRDEDQGRQDGRHQXQ%HUOtQGLYLGLGRFRPRpOHQGRVFLXGDGHV
UpSOLFDXUEDQDGHODGLYLVLyQKXPDQD(VLQWHUHVDQWHQRWDUTXHHVWDQRYHODVH
SXEOLFDDPHGLDGRVGHORVHQXQDpSRFDGHJUDQPLOLWDQFLDKRPRVH[XDO\
HVWRVHQRWDHQORVGLVFXUVRVGHDOJXQRVGHVXVSHUVRQDMHV$VtODVHFXODUL-
]DFLyQVH[XDOLQLFLDGDDÀQHVGHOVLJORDQWHULRUVHHQFXHQWUDDKRUDPDGXUD
\DFWLYD\7RXUQLHUDXQTXHDWHQWRDPLWRV\OH\HQGDVQRDEDQGRQDODDF-
WXDOLGDGVH[XDOGHVXpSRFD'HKHFKRHQODQRYHODODJHPHODULGDGVHGDGH
GLVWLQWDVIRUPDVQRVyORHQWUHORVGRVKHUPDQRVMyYHQHVVLQRWDPELpQHQOD
GHOSDGUHGHHOORVFRQVXSURSLRKHUPDQRKRPRVH[XDOPLOLWDQWHHLQFOXVR
HQWUHORVSDGUHVGHORVJHPHORVTXHSDUHFHQKHUPDQRVHQWUHVt$TXtOD
VH[XDOLGDGJHPHODURYDOQRGHVHPERFDHQODSURFUHDFLyQ\SUHFLVDPHQWH
SRUHVWRHVpura y estéril(VWRLQFOXVRQRVUHPLWHDOPLWRSODWyQLFRRWUDYH]
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HQHOTXHVHSRVWXODQGRV9HQXVXQDVXSHULRU\RWUDLQIHULRUOD9HQXV8UDQLD
TXHSUHVLGHORVDPRUHVKRPRVH[XDOHVTXHJHQHUDQFXOWXUD\ÀORVRItD\OD
9HQXVWHUUHVWUHHQFDUJDGDDSHQDVGHODSURFUHDFLyQGHODVHVSHFLHV\TXH
QRJR]DGHWDQDOWDHVWLPD
,QFOXVRHQVXQRYHODGHGilles et Jeanne7RXUQLHUUHWRPDGRVÀJXUDV
DQWLWpWLFDVSHURDOPLVPRWLHPSRLQWHUUHODFLRQDGDVHOIDPRVRDVHVLQR*LOOHV
GH5DLV\ODsantaJXHUUHUD-XDQDGH$UFRHQTXLHQHVHVWiSUHVHQWHGLFKD
HVWUDWHJLDDQGURJLQL]DQWHSRUODTXHORGLIHUHQWHVHXQLÀFDHQORSDUDGyMLFR
2WUDYH]SUHVHQFLDPRVODUHXQLyQGHORVRSXHVWRVFRPRHVWUDWHJLDQDUUDWLYD
Memorias intersexuales
1RTXLVLHUDDFDEDUHVWHIXJD]UHFRUULGRSRUORVDQGUyJLQRVOLWHUDULRVGHO
siglo XXDOJRPHQFLRQpDOSULQFLSLRGHORVGHOXIXORVGH%DO]DF\*DXWLHU
SHURPiVELHQUiSLGDPHQWHSXHVDHOORV\RWURVGHOPLVPRVLJORGHGLTXp
WRGRXQOLEURDOTXHUHPLWRSDUDTXLHQTXLHUDDPSOLDUDOUHVSHFWR&KD-
YHVVLQGHMDUGHPHQFLRQDUHOFDVRGHODQRYHODMiddlesexGH
-HIIUH\(XJHQLGHVHVFULWRUHVWDGRXQLGHQVHGHSDGUHJULHJR\PDGUH
DQJORLUODQGHVD'LFKDQRYHODDXQTXHHQstrictu sensu\DHVGHOQRYtVLPR
VLJORHQEXHQDPHGLGDHVUHVXOWDGRGHWRGDHVDVH[XDOLGDGSRVPRGHUQDGH
GHVSXpVGHODDSDULFLyQGHOVLGDHQODFXDOLQFOXVRVXMHWRVSULYLOHJLDGRVKDVWD
HQWRQFHVHQODUHÁH[LyQFUtWLFDFRPRODPXMHURHOKRPRVH[XDOHQVXYHUVLyQ
JD\TXHGDQHQFLHUWDIRUPDVXEVXPLGRVHQXQHVSHFWURLQWHUVH[XDOHQTXH
GXDOLGDGHVFRPRKRPEUHPXMHURKHWHURVH[XDOKRPRVH[XDOWLHQGHQDVHU
FXHVWLRQDGDVGHVGHQXHYRViQJXORVWHyULFRVFRPRODWHRUtDqueer\RWUDV
6L7RXUQLHUHVFULELyVXVMeteoros HQORDOWRGHODRODGHOUHLQYLQGLFD-
FLRQLVPRJD\GHORVORFXDOVHQRWDHQVXSURVD\HQODSHUVSHFWLYDGHO
QDUUDGRU\ VXVSHUVRQDMHV(XJHQLGHV ORKDFHGHVGHXQDSRVWXUD LQWHU-
VH[XDOTXH\DQRDGPLWHLQJHQXDVRSRVLFLRQHVTXHDOJXQDYH]IXHURQGH
DYDQ]DGD6HWUDWDGHXQDDXWRELRJUDItDTXHSRGUtDOHHUVHWDPELpQFRPR
bildungsroman o novela de formaciónGHODUWLVWDPDVFXOLQRDGROHVFHQWHHQOD
VRFLHGDGPRGHUQDSXHVWD HQPDUFKDRULJLQDOPHQWHSRU ORV URPiQWLFRV
KDFHGRVVLJORV\FRQWLQXDGDGHVSXpVSRU+HVVH0XVLO-R\FH\/DUEDXG
HQWUHPXFKRV7HQHPRVHQHOWH[WRGH(XJHQLGHVODDXWRELRJUDItDGH&DOOLH
&DO6WHSKDQLGHVVXWUDQVIRUPDFLyQDGROHVFHQWH\VXDVLPLODFLyQDOJpQHUR
PDVFXOLQRWUDVKDEHUVLGRHGXFDGDFRPRPXMHU
(XJHQLGHVWRPDFRPRWH[WRGHIRQGRODVPHPRULDVGHOKHUPDIURGLWD
GHFLPRQyQLFR+HUFXOLQH%DUELQ\DPHQFLRQDGRUHFXSHUDGDV\SXEOLFDGDV
SRU)RXFDXOW\ ODVXVD FRPRSUHWH[WRSDUDHVFULELU ODSULPHUDQRYHOD
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FRQWHPSRUiQHDFRQXQKHUPDIURGLWDELROyJLFRFRPRSURWDJRQLVWD\QD-
UUDGRUHQWpUPLQRVUHDOLVWDV\HQODTXHVHDFHSWDODH[LVWHQFLDGHFXHUSRV
PiVDOOiGHODELSRODULGDGVH[XDOVLQFDHUHQORVSUHMXLFLRVGHDQRPDOtDV
\DE\HFFLRQHVVLQRDSRVWDQGRPiVELHQSRUODGLYHUVLGDGHUyWLFD(QVX
SXEHUWDGHOFXHUSRGH&DOQRH[SHULPHQWDORVFDPELRVItVLFRVHVSHUDGRV
SRUVXVXSXHVWDFRQGLFLyQIHPHQLQDORTXHODOROOHYDDXQDWUDQVIRUPDFLyQ
UDGLFDOGHVXLGHQWLGDGWRGRHVWRDFRPSDxDGRDQLYHOPDFURVRFLDOGHO
DVXQWRGHODLQPLJUDFLyQJULHJDDORV(VWDGRV8QLGRVTXH(XJHQLGHVFRQR-
FLyWDQELHQSRUVXVLWXDFLyQIDPLOLDU\TXHDGHPiVOHSHUPLWHUHFXSHUDU
ORVDQWLJXRVGLVFXUVRVJULHJRVVREUHODKHUPDIURGLVLD/RDQWHULRUVHLQVHUWD
HQXQDVXHUWHGHJUDQQRYHODTXHFRPELQDORDPSOLRFRQORUHVWULQJLGROR
VRFLDOFRQORLQGLYLGXDO
El andrógino surrealista
/DSHUPDQHQFLDGHODQGUyJLQRHQHO VLJORXX VHPXHVWUDQR VyORHQ OR
OLWHUDULRVLQRWDPELpQHQODVDUWHVSOiVWLFDVTXHSDVySRUODVÀJXUDVDP-
ELJXDV\GHVYDQHFLGDVGH*XVWDYH0RUHDX\-HDQ'HOYLOOHHQFRQWH[WR
VLPEROLVWD\GHFDGHQWHDQGUyJLQRVTXHDXQTXHSXGLHUDQVHUSHUYHUVRV
VHFRQFLELHURQGHVGHSDWURQHVHVWHWLFLVWDVTXHUHVDOWDEDQOREHOOR\ORLGHDO
DODPDQHUDSODWyQLFDKDFLDODVHQLJPiWLFDVSURSXHVWDVVXUUHDOLVWDV(QWUH
ODVYDQJXDUGLDVHQHOVXUUHDOLVPRIXHURQVREUHWRGRVXVSLQWRUDVTXLHQHV
DFRJLHURQDODQGUyJLQRSRUPHGLRGHÀJXUDVPiVTXHDPELJXDVDVH[XD-
GDVGHJpQHURQHXWURDODVTXHVLOHVDWULEXLPRVLGHQWLGDGVH[XDOHVSRU
VXVDWULEXWRVGHYHVWLGR$TXtPHUHPLWRDOWUDEDMRSOiVWLFRGHFUHDGRUDV
FRPR5HPHGLRV9DUR\/HRQRUD&DUULQJWRQ
+D\HQHOVXUUHDOLVPRHQ%UHWRQSDUDHPSH]DUXQQRWRULRLQWHUpVSRU
HORFXOWLVPRHQVXVGLYHUVDVYDULDQWHVDVtFRPRSRUODH[SHULHQFLDGHOR
VDJUDGRSHURSRUYtDVKHWHURGR[DV\PiV VHFXODUHV'HKHFKR HO RFXO-
WLVPRFRPRPRYLPLHQWRFXOWXUDOHQHOVLJORXIXIXHFRPRYLPRViPELWR
SULYLOHJLDGRGHOGLVFXUVRVREUHODDQGURJLQLDFRPRFRQGLFLyQH[FHOVDGHOR
KXPDQRYLQFXODGRFRQORVRUtJHQHVSHURWDPELpQFRQHOIXWXURDVXPHDVt
XQDIXQFLyQVDOYtÀFD\GHUHLQWHJUDFLyQFRQHOFRVPRV\GHDKtÁX\yDORV
FDPSRVDUWtVWLFRVHLQWHOHFWXDOHVHQWLHPSRVURPiQWLFRVVLPEROLVWDV\YDQ-
JXDUGLVWDV+XERDUWLVWDVSOiVWLFRVTXHIXHURQWDPELpQRFXOWLVWDVQRWDEOHV
\DQRPHURVDPDWHXUVRFRQRFHGRUHVVXSHUÀFLDOHVFRPRIXHHOFDVRGHO
SLQWRULQJOpV$XVWLQ2VPDQ6SDUH'LEXMDQWHSULYLOHJLDGRHQ
VXVLQLFLRVIXHYLVWRFRPRXQQXHYR$XEUH\%HDUGVOH\DXQTXHPiVRVFXUR
\PDFDEUR3RVHHODPLVPDÀQH]DSHURFRQXQWRQRVRPEUtRHLQFyPRGR
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3RUHQWRQFHVIXHDÀOLDGRDOVLPEROLVPR\DOArt NouveauSHURVXVHQWLGR
YLVLRQDULR\DItQDOVXHxR\DOPLWR³HQHVDOtQHDGH%ODNHTXHIXQGHYLVLyQ
VDELGXUtD\H[FHVR³ORXQLHURQGHVSXpVDOVXUUHDOLVPRDXQTXHFODUDPHQWH
ORDQWHFHGDSXHVHVWHKDFHVXODERULQLFLDOHQ/RQGUHVHQORVDxRV\SDUD
HQWRQFHV\D6SDUHWHQtDXQDREUDSURSLDQRWDEOH
,QFOXVRHQWpUPLQRVGHWpFQLFDDUWtVWLFDSRUHMHPSORSDUDHOFDVRGHOD
escritura automática6SDUHODSUDFWLFDEDHQ,QJODWHUUDDQWHVTXHORVVXUUHDOLV-
WDVHQ)UDQFLDMXQWRFRQHOdibujo automático7UDWDEDDVtGHOLEHUDUVXFUHDWL-
YLGDGHLQVSLUDFLyQ6HVHFXODUL]DODSUiFWLFDORVSULPHURVHQXVDUHVFULWXUD
DXWRPiWLFDKDEtDQVLGRORVHVSLULWLVWDVGHODVHJXQGDPLWDGGHOVLJORXIXFRQ
TXLHQHVORVIDOOHFLGRVKDEODEDQ\OXHJRFRQODWHRUtDSVLFRDQDOtWLFDHQYH]
GHIDQWDVPDVGHORVPXHUWRVWHQHPRVIDQWDVPDVGHOGHVHRH[SUHVLRQHVGHO
LQFRQVFLHQWHLQGLYLGXDOHQ)UHXGRFROHFWLYR-XQJTXHHVORTXHVHWRUQD
HQOHWUDSRUPHGLRGHODHVFULWXUDDXWRPiWLFDVLQFRQWUROGHODLQVWDQFLD
FRQVFLHQWH(VHOGLVFXUVRGHORotroHQVXSOHQLWXG7DPELpQKD\GLIHUHQFLDV
HQWUH6SDUH\HOVXUUHDOLVPRVHJ~QHOSULPHURHODXWRPDWLVPRHV~WLOSDUD
TXLHQ\DHVDUWLVWDDOLQFUHPHQWDUVXYLVLyQ\HVSRQWDQHLGDGPLHQWUDVTXH
HQHOFDVRGHOVHJXQGRHV~WLOSDUDFXDOTXLHUDSXHVWRGRVVRPRVDUWLVWDV(O
DUWLVWDQRHVDOJXLHQVHSDUDGRGHVXHVSHFLHVLQRXQDSRWHQFLDOLGDGDELHUWD
DWRGRV$GLyVDOHOLWLVPRGHOSRHWDURPiQWLFR
(ODUWHGH6SDUHVHPDQLÀHVWDWDQWRHQH[SUHVLyQSOiVWLFDSLQWXUDV\
GLEXMRVFRPRHQHVFULWXUDHLQFOXVRKL]ROLEURVTXHFRPELQDEDQWH[WRV
HLPiJHQHVQRVRQGHFRUDFLyQQLQDGDPiVUHSUHVHQWDFLyQGHORHVFULWR
VLQRLPDJHQTXHFRPXQLFD\DVRPEUDDOPLVPRQLYHO6XYtQFXORFRQHO
RFXOWLVPRGHODpSRFDLQFOXLGR$OHLVWHU&URZOH\DTXLHQWUDWySHURGHTXLHQ
VHVHSDUyHQQRPX\EXHQRVWpUPLQRVOROOHYyDOWUiÀFRFRQVHUHVGHRWUDV
GLPHQVLRQHV\DEXVFDUODFRPXQLFDFLyQFRQHOPXQGRLQFRQVFLHQWH\VXE
OLPLQDO%XVFyUHVXUJHQFLDVDWiYLFDVDOWUDEDMDUFRQHOVXSXHVWRGHTXHOD
PHQWHKXPDQDFRQWLHQHUHFXHUGRVRULJLQDGRVHQDQWLJXDVHVSHFLHVGHOD
HVFDODHYROXWLYDSRUORTXHQDGDDQLPDOQRVHVDMHQR(VWROROOHYyDGHULYDV
FKDPiQLFDVFRQPRQVWUXRVHKtEULGRVGHORKXPDQR\ORDQLPDORGHOR
PDVFXOLQR\ORIHPHQLQRFRPRHO*LQDQGUR¢R*LQDQGUD"FX\DLPDJHQ
DQH[RDHVWHWH[WR\TXHOHMRVGHDJUDGDUFRPRORVDQGUyJLQRVVLPEROLVWDV
SHUWXUED(QFLHUUDDOEHOORPRQVWUXRHQXQFtUFXORGHHWHUQLGDGIDQWDVPDO
6SDUHDxDGHXQHVSHVRUPDFDEURDODQGUyJLQROHTXLWDVXVEHOOH]DVSODWy-
QLFDV\ORYXHOYHPH]FODGRKtEULGRORWRUQDKHUPDIURGLWD
$VHPHMDQ]DGHODVHQWLGDGHVIDQWiVWLFDVGH+3/RYHFUDIWTXHYLYHQ
QRHQORVHVSDFLRVFRQRFLGRVRGHVFRQRFLGRVSRUWRGRVVLQRentre ellos, 
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HQORVLQWHUVWLFLRVDVtVRQPXFKRVGHORVHQWHVGLEXMDGRVSRU6SDUH7RGR
HVWROOHYDDXQDOyJLFDGHODSURPLVFXLGDG\ODKLEULGDFLyQDYHFHVFRPR
GH DOXFLQDFLyQ H[WHULRUL]DGD HQ DUWH YHUGDGHUR sabat GH HYRFDFLRQHV H
LQYRFDFLRQHVGHPRQVWUXRVVDELRV\OXMXULRVRV6SDUHFRQRFLyEDVWDQWHGHO
SVLFRDQiOLVLV\VHGLFHTXHUHJDOyVXOLEURHPEOHPiWLFRThe Book of Pleasure 
DOPLVPtVLPR)UHXG7DPELpQVXSRGH-XQJFRQTXLHQSRGUtDHQ-
WDEODUVHLQWHUHVDQWHVFRPSDUDFLRQHVHQWpUPLQRVGHWRGDHVDPLWRORJtDGH
XQ\RFROHFWLYR\SOXUDODXQTXHSRURWUDSDUWH6SDUHWDPELpQVHEXUODED
GHHOORVDOOODPDUORV)UDXGDQG-XQN)UDXGH\%DVXUD
Androginia y feminismo
8Q~OWLPRSXQWRTXHTXLHURPHQFLRQDUDQWHVGHFRQFOXLUVHUHÀHUHDOOXJDU
GHODDQGURJLQLDHQHOSHQVDPLHQWRFUtWLFRIHPLQLVWDGHOVLJORXXHOFXDO
JURVVRPRGRSXHGHGLYLGLUVHHQGRVJUDQGHVEDQGRVFDGDXQRDXVSLFLDGR
SRUDOJXQRGHORVJUDQGHVQRPEUHVGHWHRUtD\DQiOLVLVGHODSVLTXH)UHXG
\FRQpOGHVSXpV/DFDQ\-XQJDXQTXHDTXtQRWRGRVKDEODUtDQGHSVLFR
DQiOLVLV³FX\RIXQGDPHQWRHVODWHRUtDVH[XDO³VLQRPiVELHQGHpsicología 
de las profundidadesFRQVXUHFXUVRDORVDUTXHWLSRV
0HQFLRQDPRVDQWHVDOJXQRVSULPHURVGHVDUUROORVGHWHRUtDIHPLQLVWD
GHODQGUyJLQRSDUDHOFDVRGH9LUJLQLD:RROIFRPRXQDSRVLELOLGDGGHORV
DUWLVWDVSDUDVDOLUVHGHVXPROGHJHQpULFR\KDELWDUXQHVSDFLRPHQWDO\
OLELGLQDOQXHYR\FUHDWLYR6HDFXGHDTXtDXQSDUDGLJPDGHDUPRQtDGHVGH
HOFRQÁLFWRTXHWLHQHFRPRUHVXOWDGRHOELHQHVWDUSHUVRQDO\VRFLDODOQR
HVWDUDWUDSDGRHQORVUROHVVH[XDOHVVHHVPiVDGDSWDEOH\PHMRUDMXVWDGR
HQHOGHVHPSHxRFROHFWLYR/DDQGURJLQLDVHYLQFXODFRQXQDUHEHOLyQFRQWUD
ODEXUJXHVtD\VXVYDORUHVKHWHURFUiWLFRV\VXSRQHXQFXHVWLRQDPLHQWRGH
JpQHUR(QODHVIHUDGHORSULYDGRSDUDUHFXSHUDUHVDWRWDOLGDGRULJLQDOVH
GDODXQLyQDPRURVDFRQHORWUR\DQLYHOVRFLDOHQODHVIHUDGHORFROHFWLYR
VHSURSXJQDSRUXQDLJXDOGDGHQWUHORVVH[RV
8QEXHQHMHPSORGHHVWDDFHSFLyQWHyULFDGHODDQGURJLQLDHQODFUtWLFD
IHPLQLVWDHVHOFDVRGH&DURO\Q*+HLOEUXQHQVXOLEURDSDUHFLGRHQORV
del siglo pasado, Toward a Recognition of Androgyny HQHOTXHDERU-
GDVREUHWRGRD9LUJLQLD:RROI\HOJUXSRGH%ORRPVEXU\\HQGRQGHOD
DQGURJLQLDVLJXHHVWHSDWUyQGHHTXLOLEULR\VXSHUDFLyQGHODVGLÀFXOWDGHV
SODQWHDGDVSRU ODGLIHUHQFLD VH[XDO/DpSRFDhippie D\XGDEDDHVWH WLSR
GHSODQWHDPLHQWRVTXHDYHFHVHFKDEDPDQRSDUDVXVGLVTXLVLFLRQHVGH
WHRUtDVDUTXHWLSLVWDVFRPRODVGH-XQJRGHVGHHOFDPSRGHODKLVWRULDGHODV
UHOLJLRQHVGH0LUFHD(OLDGH)XHWDPELpQODpSRFDGHUHFXSHUDFLyQHGLWRULDO
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GH+HVVH3RUHQWRQFHV ODDQGURJLQLDVHFRQFLELyFRPRHVWDGR LGHDOGH
HTXLOLEULRLQHVWDEOHHQWUHORGLIHUHQWH
(QRWUDV]RQDVGHOIHPLQLVPRHODQGUyJLQRIXHYLVWRPiVELHQFRPR
XQHVFDSHGHOFXHUSRFRPRVLVHSXGLHUDWDOFRVDVHOHDFKDFDEDTXHHYL-
WDUDSXQWRVFODYHGHOGHEDWHIHPLQLVWDTXHHUDXQPLWRVH[LVWDGLVIUD]DGR
DXQTXHDPtPHSDUH]FDPiVELHQXQPLWRDVH[XDOGHVQXGR\HQHOiPELWR
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